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MOTTO 
 
“….Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat….(QS. 58 : 11)”. 
 
“Tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hanyalah orang-
orang yang berakal yang mau menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar : 9) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan urusan yang lain (QS. 94 : 6-7)”. 
 
“Man jadda wa jada, man shabara zafira” 
Ketika kau bersungguh-sungguh dan bersabar, maka keberhasilan akan mampu 
kau raih 
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      Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang 
melimpahkan nikmat, karunia dan hidayah serta sholawat salam kami curahkan 
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggan tersendiri bagi kami 
telah menyelesaikan penelitian sederhana ini. Dengan segenap cinta, untaian kata 
dan goresan tinta sederhana ini peneliti persembahkan untu: 
1. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberi kasih sayang dan 
dorongan utuk menjadi lebih baik. 
2. Orang tuaku, terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan yang selalu 
diberikan untukku. 
3. Sahabat-sahabat terbaikku, terima kasih atas perhatian dan dukungan yang 
selalu menemaniku di masa-masa sulit. 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEBERANIAN BERBICARA DAN HASIL  
BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARANROLE PLAYING SISWA KELAS V 
SD NEGERI JETIS KLATEN TAHUN 2012/ 2013 
 
Dewi Sulistianingsih, A 54B090138, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013,+114+ halaman (termasuk lampiran) 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk 1) Meningkatkan keberanian berbicara dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi pembelajaran role playing, 2) 
Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui 
strategi pembelajaran role playing. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas V yang berjumlah 14 siswa terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 7 siswa 
perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
dalam 2 siklus. Tiap siklusnya melalui 4 tahapan, yakni: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, sedangkan teknik 
validitas instrumen adalah teknik validitas isi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa strategi pembelajaran role playing dapat meningkatkan keberanian 
berbicara dan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri Jetis Klaten 
Tahun 2012/ 2013. Peningkatan ini dapat dilihat pada siklus I. Pada siklus ini 
terjadi peningkatan keberanian berbicara dan hasil belajar dibandingkan dengan 
pra tindakan. Bila pada pra tindakan hanya 1 siswa yang berpredikat sangat berani 
maka pada siklus I meningkat menjadi 4 anak. Pada tahab pra siklus juga 
meninggalkan 1 anak yang berpredikat sangat tidak berani, namun pada siklus I 
tidak ada anak yang berpredikat sangat tidak berani. Kriteria beranipun 
mengalami peningkatan dari 1 anak pada pra tindakan menjadi 5 anak pada siklus 
I. Siklus ke II keberanian berbicara meningkat secara signifikan. Siswa yang 
berkategori sangat berani menjadi 7, 3 siswa berpredikat berani dan hanya 4 anak 
yang berpredikat cukup berani. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 
tiap siklusnya. Pada pra siklus hanya terdapat 4 siswa yang memiliki nilai di atas 
KKM dengan rata-rata kelas 68,00, pada siklus I meningkat menjadi 8 anak yang 
di atas KKM denga rata-rata 70,36 dan pada siklus II siswa yang memperoleh 
KKM sebanyak 13 siswa dengan nilai rata-rata 80,57. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa melalui strategi pembelajaran role playing dapat meingkatkan 
keberanian berbicara dan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD 
Negeri Jetis Klaten tahun 2012/ 2013.  
 
  
Kata kunci: keberanian berbicara, hasil belajar, role playing, Bahasa Indonesia 
 
